




Perkembangan teknologi informasi sekarang ini telah banyak menunjukkan 
kemajuan yang luar biasa. Banyak hal dari sektor kehidupan yang telah menggunakan 
keberadaan dari teknologi itu sendiri. Dimana sebuah teknologi mampu membantu 
berbagai permasalahan dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan. Keberadaan 
teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan dapat membantu dan 
mengoptimalkan pekerjaan akademik salah satunya untuk memantau prestasi 
mahasiswa. Akan tetapi pengkajian serta penggalian data mahasiswa belum di 
manfaatkan secara optimal untuk mengetahui prestasi mahasiswa yang akan datang. 
Pengkajian serta penggalian data untuk memprediksi prestasi mahasiswa diperlukan 
sebagai acuan untuk mengmabil langkah selanjutnya untuk menerapkan metode 
pengajaran yang tepat serta mengantisipasi mahasiswa bermasalah di masa yang akan 
datang. Prediksi prestasi mahasiswa dengan Data Mining menggunakan metode Naïve 
Bayes Classifier akan menjadi informasi yang membantu bagi manajemen pendidikan 
untuk mengetahui prestasi mahasiswa di masa yang akan datang. Hasil yang di 
dapatkan dari prediksi prestasi mahasiswa dapat menjadi acuan dalam mengambil 
langkah selanjutnya untuk menerapkan metode pengajaran yang tepat serta 
mengantisipasi mahasiswa bermasalah di masa yang akan datang. Aplikasi prediksi 
prestasi mahasiswa di harapkan dapat membantu meningkatkan kinerja mahasiswa 
menjadi mahasiswa yang berprestasi.  
 






The development of information technology today has shown a lot of 
extraordinary progress. Many things from the life sector have used the existence of 
technology itself. Where a technology is able to help various problems in various fields 
such as education. The existence of information and communication technology in 
education can help and optimize academic work, one of which is to monitor student 
achievement. However, assessment and data collection of students has not been utilized 
optimally to find out the achievements of future students. Assessment and Data Mining 
to predict student achievement is needed as a reference to take the next steps to 
implement appropriate teaching methods and anticipate problematic students in the 
future. Prediction of student achievement with Data Mining using the Naïve Bayes 
Classifier method will be information that helps education management to find out 
student achievements in the future. The results obtained from the prediction of student 
achievement can be a reference in taking the next step to implement appropriate 
teaching methods and anticipate problematic students in the future. Student 
achievement prediction application is expected to help improve student performance 
to become outstanding students. 
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